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Bibliography 2014 
 
Arabic 
Apparitions 
Kirbāj, Mārīyit, and Adel Théodore Khoury. جابرك, تييرام, author. بلأا  لداع رودويت يروخ. يروخ، لداع 
 رودويت.  Min dhakhāʼir al-samāʼ : Īḥāʼāt al-rabb Yasūʻ wa-al-ʻAdhrāʼ Maryam ilá al-ukht  
 Mārīyit Kirbāj. نم رئاخذ ءامسلا : تاءاحيإ برلا عوسي و ءارذعلا ميرم ىلا تخلأا تييرام جابرك /.  
 Khādimāt al-Qurbān al-Muqaddas, 1-2. Jūniyah : al-Maktabah al-Būlusīyah, 2013- ةبتكملا  
 ةيسلوبلا، 
 
Belarusian 
Apparitions 
Куляха, Аркадзь. [Arkadzʹ Kuli︠ a︡kha] Абраз Маці Божай у Гудагаі / Abraz Matsi Boz︠h︡ aĭ u Hudahai.  
 Про Хрысто, Minsk : Pro Khrysto, 2014. 
Art 
Куляха, Аркадзь. [Arkadzʹ Kuli︠ a︡kha] Абраз Маці Божай у Гудагаі / Abraz Matsi Boz︠h︡ aĭ u Hudahai.  
 Про Хрысто, Minsk : Pro Khrysto, 2014. 
 
Croatian 
History 
Korunek, Marijana. Pavlinski Samostan U ŠenkovcuiI Grofovi Zrinski. The Catholic Faculty of Theology 
 2014-06-18. Downloadable archival material. 
 
Czech 
Art 
Gotické Madony na lvu = Gotische Löwenmadonnen : splendor et virtus reginae coeli. Edited by Ivo 
 Hlobil and Jana Hrbáčová. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014. 
Jemelková, Simona, Jan T Strýček; and Ondřej Zatloukal. Mariánské tapiserie ze sbírky Arcibiskupství 
 olomouckého : restaurování 2008 – 2014. Edited by Simona Jemelková. Olomouc : Muzeum 
 umění Olomouc, 2014. 
Culture 
Salve regina : mariánská úcta ve středních Čechách. Edited by Markéta Holubová and Marcela 
 Suchomelová. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci se Státním 
 oblastním archivem v Praze, 2014. 
Devotion 
Salve regina : mariánská úcta ve středních Čechách. Edited by Markéta Holubová and Marcela 
 Suchomelová. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci se Státním 
 oblastním archivem v Praze, 2014. 
Juvenile 
Nedbalová, Marie, and Josefína Nedbalová. Slavnost Matky Boží, Panny Marie : cyklus A, B i C. Od srdce 
 k srdci. V Praze : Triton, 2014. 
Liturgy 
Nedbalová, Marie, and Josefína Nedbalová. Slavnost Matky Boží, Panny Marie : cyklus A, B i C. Od srdce 
 k srdci. V Praze : Triton, 2014. 
Music 
Smisek, Anita, and A. Blahoslav. Shout for joy to God = Tisíckráte pozdravujem tebe : TTBB choir : 
 Czech tune. Translated by Kieran Sawyer. Sinsinawa, WI : Alliance Publications, Inc., 2014. 
Poetry 
Schovancová, Běla. Vánoční korunka Marie Panny Nebeské královny. Praha : Knihař, 2014. 
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Dutch 
Devotion 
Devotionalis : manuscript, circa 1470. Harvard University, Houghton Library. Archival material. 
History 
Devotionalis : manuscript, circa 1470. Harvard University, Houghton Library. Archival material. 
 
English 
Apparitions 
Boyle, Arthur P, and Eileen McAvoy Boylen. Six Months to Live . . . : Three Guys on the Ultimate Quest 
 for a Miracle. Chicago: The Crossroad Publishing Company, 2014. Also eBook. 
Campbell, Dwight. “The Heavenly Messages of ‘Our Lady of America’: A Call for Sanctification of the 
 Family through Purity and the Divine Indwelling in Souls.” Marian Studies 63 (2012): 86-123. 
Connell, Janice T. The Visions of the Children, Revised and Updated: The Apparitions of the Blessed 
 Mother at Medjugorje. New York : St. Martin's Press, 2014. eBook. 
Emmerich, Anne Catherine. The Complete Visions of Anne Catherine Emmerich (Illustrated : the Lowly 
 Life and Bitter Passion of Our Lord Jesus Christ and His Mother. Cork: BookBaby, 2014. Now 
 as eBook. 
Everyman: Mary’s Miracle. Directed by Karen Rodgers. London, England : British Broadcasting 
 Corporation (BBC), 1994. VAST: academic video online. eVideo. 
Fastiggi, Robert. “The Rise and Fall of the Army of Mary (L’Armée de Marie).” Marian Studies 63 
 (2012): 124-155. 
Gaál Gyulai, Emery de. “The Marian Connection between the Americas and Europe: Our Lady of 
 Guadalupe, 1300-1900.” Marian Studies 62 (2011): 30-45, Article 6.
 http://ecommons.udayton.edu/marian_studies/vol62/iss1/6 
Hall, Louise. Medjugorje and Me: A Collection of Stories From Across the World. Blackrock, Co.  
 Dublin: The Columba Press, 2014. 
Hughes, Robert E. Father Robert E. Hughes Collection on Apparitions and Mystics. Approximately 
 1980-approximately 2002. University of Dayton, Ohio. eCommons.udayton.edu. Archival 
 material. 
James, Mulligan. Medjugorje: A Portfolio Of Images From The Early Years Of The Apparitions. Cork: 
 BookBaby, 2014. Also eBook. 
Lariviere, Janine B. Coming Home to the Mother: A Story of Miracles and Teachings of the Blessed 
 Virgin Mary for the People of Today. [N.p.]: Coming Home to the Mother Ministries, 2014. 
Looney, Edward. “Called to Evangelize: The Story of Adele Brise and the Mariophany that Changed her 
 Life.” Marian Studies 62 (2011): 119-138, Article 10.  
 http://ecommons.udayton.edu/marian_studies/vol62/iss1/10 
Lupieri, Edmondo. “To Bible or Not To Bible: How on Earth Does a Text Become Scripture? (In Jewish, 
 Christian, and derived traditions).” Annali di storia dell'esegesi 30, no. 2 (2013): 335-345. 
International Marian Research Institute. Marian Apparitions Collection. Marian Library, University of 
 Dayton, Ohio. Approximately 1940-2014. Archival material. 
Matovina, Timothy M. “The Origins of the Guadalupe Tradition in Mexico.” Catholic Historical Review  
 100, no. 2 (2014): 243-270. 
O'Leary, Finbar. Meeting with Our Lady of Medjugorje. Blackrock, Co. Dublin: The Columba Press, 
 2014. 
O’Neill, Michael. “Marian Apparition Claims in the United States and Canada in the Twentieth Century.”  
 Marian Studies 63 (2012): 256-279. 
Remensnyder, Amy G. La Conquistadora: The Virgin Mary at War and Peace in the Old and the New 
 Worlds. New York: Oxford University Press, 2014. Also eBook. 
Teixeira, Lucas, and Lula Guzmán. Guadalupe: The Miracle of Tepeyac = Guadalupe : el milagro del 
 Tepeyac. Liguori, Missouri: Liguori Publications, 2014. 
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Wasserman, Sarah. “Ephemeral Gods and Billboard Saints: Don DeLillo’s Underworld and Urban 
 Apparitions.” Journal of American Studies 48, no. 4 (2014): 1041-1067. DOI: 
 10.1017/S0021875814001236. 
Weible, Wayne. Medjugorje: The Last Apparition - How It Will Change the World. Blackrock, Co. 
 Dublin: The Columba Press, 2014. 
Werner, Sylvia. Our Holy Mother of Virtues: Encounters with Jesus, Mary, Angels and Saints. Castle 
 Rock, CO: Queen of the Apostles Mission Association, 2014. 
Zimdars-Swartz, Sandra L. Encountering Mary: From La Salette to Medjugorje. Princeton legacy 
 library. Princeton: Princeton University Press, 2014. Now as eBook. 
Art 
Acosta, Lealani Mai, and John B. Williamson, and Kenneth M. Heilman. “Agency and the 
 Annunciation.”  Journal of Religion and Health 53, no. 6 (Dec 2014): 1616-21. [Also culture?] 
Barrely, Christine. The Little Book of Mary.San Francisco: Chronicle Books, 2014. Also eBook. 
Bowen, Karen Lee. “Royal Books of Hours with Local and International Appeal: an Examination of Jan 
 Moretus’s 1600/1601 and 1609 Editions of the Officium Beatae Mariae Virginis.” The Library: 
 The Transactions of the Bibliographical Society 15, no. 2 (2014): 158-184. Also eJournal. 
Christ in ACU Art : Images and Mystery. Presented by John Hillel and Anthony Kelly. [Melbourne, Vic.] 
 Australian Catholic University, 2014. DVD. 
Dalton, Heather. “A Sulphur-crested Cockatoo in Fifteenth-century Mantua: Rethinking Symbols of 
 Sanctity and Patterns of Trade.” Renaissance Studies 28, no. 5 (2014): 676-69. DOI: 
 10.1111/rest.12042. 
Diaz, Josef, and Suzanne L Stratton-Pruitt. Painting the Divine: Images of Mary in the New World.  
 Albuquerque, N.M.: Fresco Books, 2014. 
Dykema, Bobbi. “Hope, Presence, Dignity, and Pain: Mel Ahlborn’s Modern Love: Intercess and Wait.”  
  ARTS 24-25 no 3-no 1 (2013): 41-48. 
Feder, Theodore. “Parsing ‘The Parting’ Painting: The Marriage of the Virgin.” Biblical Archaeology  
 Review 40, no. 4 (2014):  42-46. 
Forsyth, William H. The William H. Forsyth Papers: 1930-1994.  New York, N.Y. : Thomas J. Watson 
 Library, 2014.Archival material. 
González, Cristina Cruz. “Mexican Instauration: Devotion and Transformation in New Spain.” Religion 
 and the Arts 18, no. 1/2 (2014): 87-113. DOI: 10.1163/15685292-01801006. 
Hoffner, Gloria Brady and Helen.  The Rosary Collector's Guide. Atglen, PA: Schiffer Publishing, Ltd., 
 2014. 
Lavin, Marilyn Aronberg. An Allegory of Divine Love: The Netherlandish Blockbook Canticum 
 canticorum. Early modern Catholicism and the visual arts series, 10. Philadelphia, Penn.: St. 
 Josephs’ Univ. Press, 2014. 
Leimer, Ann Marie. “La Conquistadora: A Conquering Virgin Meets Her Match.” Religion and the Arts  
 18, no. 1/2  (2014): 245-268. DOI: DOI: 10.1163/15685292-01801013. 
Livedalen, Rachel. Vessels and Virgins.  Iowa City: the Artist, 2014. 
Mann, Barbara.  “Material Visions: The Poetry and Collage of Leah Goldberg’s Native Landscapes.” 
 Journal of Jewish Identities 7, no. 1 (2014): 163-186. Also eJournal. 
Marciari, John, Carmen Albendea, and Benito Navarrete Prieto. The Young Velázquez: "The Education of 
 the Virgin" Restored. New Haven : Yale University Press 2014. 
International Marian Research Institute. Marian Holy Cards Collection. Marian Library, University of 
 Dayton, Ohio, approximately 1675-2014, bulk 1860-1950. Archival material. 
Master of the Harvard Hannibal. Saint Anne and the Virgin Mary illuminated leaf: manuscript, circa 
 1430. Harvard University, Houghton Library. Archival material. 
Matovina, Timothy M. “The Origins of the Guadalupe Tradition in Mexico.” Catholic Historical Review  
 100, no. 2 (2014): 243-270. 
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Matovina, Timothy. “A Response to Stafford Poole.” Catholic Historical Review 100, no. 2 (2014): 284-
 291. 
Maximos, of Simonopetra. The Art of Seeing: Paradox and Perception in Orthodox Iconography. 
 Contemporary Christian thought series, no. 25. Alhambra, California : Sebastian Press, Western 
 American Diocese of the Serbian Orthodox Church ; Athens : in collaboration with Indiktos 
 Publishing Company, 2014.  
Miles, Laura Saetveit. “The Origins and Development of the Virgin Mary’s Book at the Annunciation.”  
 Speculum 89, no. 3 (2014): 632-669. 
Moloney, Francis. “Mary in Eastern Iconography” in National eConference. 1-10. Complete series. 
 Australia. Catholic Bishops Conference. [Pennant Hills, N.S.W.] : Broken Bay Institute, 2014. 
 DVD. 
Pedretti, Carlo, and Margherita Melani. La Madonna dei fusi di Leonardo da Vinci : tre versioni per la 
 sua prima committenza francese = The yarnwinder Madonna of Leonardo da Vinci : the three 
 versions for his first French commission. Grandi opera. Poggio a Caiano (Prato) : CB Edizioni, 
 2014. 
Poole, Stafford. “A Response to Timothy Matovina.” Catholic Historical Review 100, no. 2 (2014): 271-
 283. 
The Private Life of a Masterpiece. God's Child. Directed by Ian Michael Jones. New York, N.Y. : Films 
 Media Group, [2014], 2006.  eVideo. 
Salgado, Jean-Marie. Jean-Marie Salgado Research Materials. MarianLibrary, University of Dayton, 
 Ohio. approximately 1976-1977.  Archival material : Microfilm. 
Schneider, Leah Marie Buturain. The Virgin’s Cell of Devotion: Site as Insight in the Getty Annunciation 
 and Thomas À Kempis's Marian writings. Thesis (Ph.D.)--Fuller Theological Seminary, School of 
 Theology, 2014. 
Scupoli, Lorenzo, Alphonsus Liguori, and Myron Henkmen. The Spiritual Combat and The Way of the 
 Cross (illustrated & annotated). Cork: BookBaby, 2014. Also eBook. 
Smith, Rachel. “Lamentation and Annunciation.” Theology and Sexuality: The Journal of the Institute for 
 the Study of Christianity and Sexuality 19, no. 3 (2013): 263-282. 
Szántò, Erzsébet. The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary: The Spiritual Diary. Montreal: 
 The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary, Inc., 2014. 
Taylor, Anna Frey. “A Religious Futurism: The Catholic Modernist Crisis in the Maternal Imagery of 
 Umberto Boccioni.” Religion and the Arts 18, no. 5 (2014): 619-635. DOI: 10.1163/15685292-
 01805001. 
Verdon, Timothy, Melissa R. Katz, Amy G. Remensnyder, and Miri Rubin. Picturing Mary: Woman, 
 Mother, Idea. Washington, DC: National Museum of Women in the Arts, 2014. 
Williams, Linda K. “The Birth of the Virgin with Saint Michael Mural at Tabí: The Inmaculada, 
 Eschatology, and Christian Orthodoxy in Seventeenth-Century Yucatán.” Ethnohistory 61, no. 4 
 (2014): 715-738. DOI: 10.1215/00141801-2717840. 
Xavier University shrines, statues and monuments collection 1912-2014.  Xavier University (Cincinnati, 
 Ohio).  Archival material.  libproxy.xu.edu 
Bible 
Carlson, Stephen C. “The Davidic Key for Counting the Generations in Matthew 1:17.” Catholic Biblical 
 Quarterly 76, no. 4 (2014):  665-683. DOI: 10.1111/heyj.12065. 
Clements, E. Anne. Mothers on the Margin?: The Significance of the Women in Matthew’s Genealogy.  
 Havertown: James Clarke & Co, 2014. Also eBook. 
Hicks, Jonathan Douglas. “Reading the Passion Narrative with Didymus the Blind.” Phronema 28, no. 1 
 (2013): 101-120. 
Higgins, James. “Tracing Our Lady.” Heythrop Journal 55, no. 2 (2014): 297-303. 
Kurz, William S. “Mary, Woman and Mother in God’s Saving New Testament Plan.” Nova et vetera  
 11, no. 3 (2013): 801-818. 
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Laurentin, René. Mary in Scripture, Liturgy, and the Catholic Tradition. Translated by Sean O'Neill.   
 Mahwah, NJ : Paulist Press, 2014. 
Lauer, Eugene F. Contemporary Gospel Insights. New York/Mahwah, NJ : Paulist Press, 2014. 
Lincoln, Andrew. “How Babies Were Made in Jesus’ Time.” Biblical Archaeology Review 40, no. 6  
 (2014): 42-49.  
Malick, David E. “An Examination of Jesus’s View of Women through Three Intercalations in the Gospel 
 of Mark.” Priscilla Papers 27, no. 3 (2013): 4-15. 
Moloney, Francis. “The Woman and the Mother in the Gospel of John” in National eConference. 1-10. 
 Complete series. Australia. Catholic Bishops Conference. [Pennant Hills, N.S.W.] : Broken Bay 
 Institute, 2014.  DVD. 
Pacwa, Mitch.  Mary: Virgin, Mother, Queen: A Bible Study for Catholics. Huntington, IN: Our Sunday 
 Visitor, 2014. Also eBook. 
Sri, Edward P. Mary: A Biblical Walk with the Blessed Mother.  West Chester, PA: Ascension Press, 
 2014.  Print and dvd. 
Stanislawski, Michael. The Mother of Jesus in John. Master of Divinity project. Cairn University, 
 Langhorne, PA 2014. 
Staples, Tim.  Behold Your Mother: A Biblical and Historical Defense of the Marian Doctrines. El Cajon: 
 Catholic Answers, 2014. 
Women of the Bible. [United States]: A&E / Lionsgate [2014] 2014. DVD. 
Biography 
Mary of Nazareth.  Directed by Giacomo Campiotti. San Francisco: Ignatius Press, 2014. DVD. 
Hamilton, Adam. Not a Silent night: Mary Looks Back to Bethlehem. Nashville: Abingdon Press, 2014. 
 Print, DVD, and also eBook. 
Monaghan, Patricia. Mary: A Life in Verse. Loveland, Ohio: Dos Madres Press, 2014. 
Schalesky, Marlo. Wrestling with Wonder: A Transformational Journey Through the Life of Mary. Grand 
 Rapids: Zondervan, 2014. Also eBook. 
Sri, Edward P. Mary: A Biblical Walk with the Blessed Mother.  West Chester, PA: Ascension Press, 
 2014.  Print and dvd. 
Catechetics 
Evert, Jason, and Mario Enzler. Saint John Paul the Great: His Five Loves. Lakewood, CO: Totus Tuus 
 Press, 2014. 
Our Lady and Me. United States Conference of Catholic Bishops. Youtube, 2012.  
Congress/Symposium 
Borntrager, Conrad. “First Marian Congress Held in the United States: Portland, Oregon, August 12-15, 
 1934.” Marian Studies 63 (2012): 1-28. 
Dutton, K. R. Six Essays in Honour of Our Lady: Papers Presented to the Adamstown cell of the Society 
 of the Holy House of Our Lady of Walsingham. Sydney: St Laurence Press, 2014. 
Culture 
Berry, Keith R. The Perfection of Beauty: The Mother of God in the Ethiopian Orthodox Täwahedo 
 Church. Thesis (M.A.)--Graduate Theological Union, 2014. 
Calderón Muñoz, María. “From Religious Icon to ‘Our Mother from Heaven’: The Appropriation of the 
 Virgin Mary by Catholic Women in Quito.” Culture and Religion 15, no. 1 (2014): 58-71. DOI: 
 10.1080/14755610.2014.884012. 
Denysenko, Nicholas. “An Appeal to Mary: An Analysis of Pussy Riot’s Punk Performance in Moscow.” 
Journal of the American Academy of Religion 81, no. 4 (2013): 1061-1092. DOI:    
 10.1093/jaarel/lft053. 
Ellens, J Harold. “That Tough Guy from Nazareth: A Psychological Assessment of Jesus: Original 
 Research.” HTS : Theological Studies 70, no. 1 (2014): 1-8. 
Herringer, Catherine. Victorians and the Virgin Mary: Religion and Gender in England, 1830-1885. 
 Gender in history. Manchester : Manchester University Press, 2014. 
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Heo, Angie.  “The Virgin between Christianity and Islam: Sainthood, Media, and Modernity in Egypt.”  
 Journal of the American Academy of Religion 81, no. 4 (2013): 1117-1138. DOI: 
 10.1093/jaarel/lft066. 
Hughes, Jennifer Scheper. “God-Bearers on Pilgrimage to Tepeyac: A Scholar of Religion Encounters the 
 Material Dimension of Marian Devotion in Mexico.” Religion and the Arts 18, no. 1/2 (2014):  
 156-183. DOI: 10.1163/15685292-01801009.  
Illich, Maria, and Katherine Illich. The Legend of the Ladybug. Houston, TX: Bosco Publishing, 2014. 
Peppas, Lynn. Cultural Traditions in France. Cultural traditions in my world. St. Catharines, ON: 
 Crabtree Publishing, 2014. Also eBook. 
Roten, Johann G. “From Gatherer to Sender: Plaidoyer for a New Marian Dynamism.”  Ephemerides 
 Mariologicae 64 (2014): 193-214. 
Sapitula, Manuel Victor J. “Marian Piety and Modernity: The Perpetual Help Devotion as Popular 
 Religion in the Philippines.” Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints 62, no. 
 3-4 (Sept-Dec 2014): 399-424. Also eJournal. 
Sullivan, Robert. Mary: Blessed Art Thou Among Women. Des Moines, IA: Life Books, an imprint of 
 Time Home Entertainment Inc., 2014. 
Tracy, Jordan. “‘Come, We Can Go In’: Ekphrastic Thresholds in A. E. Stallings and Jorie Graham.”
 Arizona Quarterly: A Journal of American Literature, Culture, and Theory 70, no. 3 (2014): 55-
 85. Also eJournal. 
Williams, Jennifer. “From Aset to Jesus: The History of the Goddess Aset in Ancient Kemet From Circa 
 3000 bce Until the Removal of Feminine Salvation Circa 400 ce.” Journal of Black Studies 45, 
 no. 2 (2014): 102-124. DOI: 10.1177/0021934713520420. 
Wordsworth, Christopher. Horae Eboracenses: The Prymer or Hours of the Blessed Virgin Mary,  
according to the Use of the Illustrious Church of York with Other Devotions as They Were Used 
by the Lay-folk in the Northern Province in the XVth and XVIth Centuries. Medieval and early 
modern sources online.; Publications of the Surtees Society, v. 132. Burlington: TannerRitchie 
Publishing in collaboration with the Library and Information Services of the University of St 
Andrews, 2014. Now as eBook. 
Devotion 
Baker, Heidi. Birthing the Miraculous: The Power of Personal Encounters with God To Change Your Life 
 and the World. Lake Mary, Florida: Charisma House, 2014. Also eBook. 
Balthasar, Hans Urs von. The Threefold Garland: The World’s Salvation in Mary's Prayer. Twentieth 
 century religious thought. Translated by Erasmo Leiva-Merikakis. San Francisco, CA: Ignatius 
 Press, 1985. Now as eBook. 
Barrely, Christine. The Little Book of Mary.San Francisco: Chronicle Books, 2014. Also eBook. 
Budwey, Stephanie A. Sing of Mary: Giving Voice to Marian Theology and Devotion. Collegeville, 
 Minnesota: Liturgical Press, 2014. Also eBook. 
Calloway, Donald.  Marian Gems: Daily Wisdom on Our Lady.  San Francisco: Ignatius Press, 2014. 
Cessario, Romanus. The Seven Sorrows of Mary. Paris: Magnificat, 2014. 
Eden, Dawn. “The Love That Shelters: Opening Our  Hearts to the Sacred Heart—with Mary, Mother of 
 Hope.” Chap. 2 in My Peace I Give You:  Healing Sexual Wounds with the Help of the Saints.  
 Notre Dame, IN: Ave Maria Press, 2012. Now as eBook. 
Hoffner, Gloria Brady and Helen.  The Rosary Collector's Guide. Atglen, PA: Schiffer Publishing, Ltd., 
 2014. 
Hughes, Jennifer Scheper. “God-Bearers on Pilgrimage to Tepeyac: A Scholar of Religion Encounters the 
 Material Dimension of Marian Devotion in Mexico.” Religion and the Arts 18, no. 1/2 (2014):  
 156-183. DOI: 10.1163/15685292-01801009. 
Koenig-Bricker, Woodeene. 365 Mary: A Daily Guide to Mary's Wisdom and Comfort. [S.l.]: HarperOne, 
 2014. Now as eBook. 
Kolfhaus, Florian. Via Dolorosa: Meditations on the Via Crucis. Leominster: Gracewing, 2014. 
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Lariviere, Janine B. Coming Home to the Mother: A Story of Miracles and Teachings of the Blessed 
 Virgin Mary for the People of Today. [N.p.]: Coming Home to the Mother Ministries, 2014. 
Plessis, Armand. Commentary on the Treatise on the True Devotion to the Blessed Virgin. Translated by 
 Casimir Valla. Charleston, SC: n.pub., 2014. 
Raemers, W., and Glynn MacNiven-Johnston. Devotions to Our Lady of Perpetual Succour. Rev. ed.  
 [London]: Catholic Truth Society, 2014. 
Sapitula, Manuel Victor J. “Marian Piety and Modernity: The Perpetual Help Devotion as Popular 
 Religion in the Philippines.” Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints 62, no. 
 3-4 (Sept-Dec 2014): 399-424. Also eJournal. 
Schalesky, Marlo. Wrestling with Wonder: A Transformational Journey Through the Life of Mary. Grand 
 Rapids: Zondervan, 2014. Also eBook. 
Schönborn, Christoph von. “‘Holy Mary, pray for us’: on the meaning of Marian devotion.”  In  To know 
 Jesus as the Christ: Incentives for a Deeper Faith. Edited by Hubert Philipp Weber. Translated 
 by Michael J Miller. San Francisco  Ignatius Press, 2014. 
Scupoli, Lorenzo, Alphonsus Liguori, and Myron Henkmen. The Spiritual Combat and The Way of the 
 Cross (illustrated & annotated). Cork: BookBaby, 2014. Also eBook. 
Sri, Edward P. Praying the Rosary like Never before.  [Sycamore, IL]: Lighthouse Catholic Media, 
 2010. Compact disc. 
Trouvé, Marianne Lorraine. Mary: Help in Hard Times. Boston: Pauline Books and Media, 2014. Also 
 eBook.  
Wordsworth, Christopher. Horae Eboracenses: The Prymer or Hours of the Blessed Virgin Mary,  
according to the Use of the Illustrious Church of York with Other Devotions as They Were Used 
by the Lay-folk in the Northern Province in the XVth and XVIth Centuries. Medieval and early 
modern sources online.; Publications of the Surtees Society, v. 132. Burlington: TannerRitchie 
Publishing in collaboration with the Library and Information Services of the University of St 
Andrews, 2014. Now as eBook. 
Discography 
Ave Maria: Dominican Chant for the Immaculate Conception. Schola Cantorum of the Dominican Friars, 
 recorded at the Franciscan Monastery of the Holy Land in Washington, D.C., 2014, with James 
 Junipero Moore, conductor. Washington, D.C.: Dominicana Records, 2014. Compact disc and 
 eMusic. 
Fairchild, Alana. Holy Sisters: Healing Meditations with Mother Mary and Kuan Yin. [Glen Waverley, 
 Victoria] Blue Angel Publishing, 2014. Compact disc. 
Fairchild, Alana. Mother Mary: Meditations For Grace. [Glen Waverley, Victoria] Blue Angel 
 Publishing, 2014. Compact disc. 
A Festival Service of 9 Lessons and Carols: A Ten Year Retrospective. University Choir. Robert  
 Delcamp, director and organist. University of the South.  Sewanee, Tenn.: The University of the 
 South, 2014. Compact disc. 
Holiday Festival of Choirs: Saturday, December 7, 2013, 2:00 p.m. Macomb, Ill. : Western Illinois 
 University, 2013. eMusic. 
Holiday Festival of Choirs: Saturday, December 7, 2013, 7:30 p.m. Macomb, Ill.: Western Illinois 
 University, 2013. eMusic. 
Lent at Ephesus.  Benedictines of Mary, Queen of Apostles.  DeMontfort Music and Decca Records, 
  2014.  Compact disc. 
The Marian Collection. Choir of Merton College, Oxford. Peter Phillips and Benjamin Nicholas, 
 conductors. Recorded July 2-4, 2014, Merton College, Oxford. Endinburgh, UK: Delphian 
 Records, 2014. Compact disc. 
Pilgrimage to Montserrat. Renaissance Players (Musical group) directed by Winsome Evans. Glebe, 
 NSW Tall Poppies, 2014. Compact disc. 
Purcell, Henry, “The Blessed Virgin's expostulation.” In Virgins, Vixens and Viragos. [England] : Onyx, 
 2012. Compact disc. 
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Sri, Edward P. Praying the Rosary like Never before.  [Sycamore, IL]: Lighthouse Catholic Media, 
 2010. Compact disc. 
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Hall, Louise. Medjugorje and Me: A Collection of Stories From Across the World. Blackrock, Co.  
 Dublin: The Columba Press, 2014. Also eBook. 
Romeria: Day of the Virgin. Directed by Jerome Mintz. [San Francisco, California, USA] : Kanopy 
 Streaming, 2014. Ethnographic Video Online, Volume 1. eVideo. 
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Spirituality 
Anderson, Clare, and Joanna Bogle. John Paul II, Man of Prayer: The Spiritual Life of a Saint. 
 Gracewing Books: Leominster, England, 2014.  
Aubuchon, Christopher Michael. Marian Consecration according to St. Louis de Montfort’s True 
 Devotion to Mary and St. John Eudes’s Contract of Holy Matrimony with the Most Blessed 
 Virgin Mary. Dissertation: M.A. Kenrick-Glennon Seminary, 2014. 
Dodd, Gloria Falcão. “The Legion of Mary in the United States of America: Historical Highlights from 
 1931 to 2004.” Marian Studies 63 (2012): 45-85. 
Father Joseph Kentenich: A Prophetic Vision.  Directed by Gabriel Gross.  Schoenstatt Communicators: 
 Vimeo, 2014. Online video. 
Johnston, William H. “A Marian Spirituality for Lay Ecclesial Ministers.” New Theology Review 
 (Online), 25, no. 2 (2013): 70-81. 
Lariviere, Janine B. Coming Home to the Mother: A Story of Miracles and Teachings of the Blessed 
 Virgin Mary for the People of Today. [N.p.]: Coming Home to the Mother Ministries, 2014. 
Moses, Donna Maria. “Mystics and Mothers, Part II: Marian Devotion of the Dominican Foundresses 
 (England and the USA).” Marian Studies 63 (2012): 215-255. 
Plessis, Armand, and Louis-Marie Grignion de Montfort, Saint. Commentary on the Treatise on the True 
 Devotion to the Blessed Virgin. Charleston, SC: [publisher not identified], 2014. 
Schalesky, Marlo. Wrestling with Wonder: A Transformational Journey Through the Life of Mary. Grand 
 Rapids: Zondervan, 2014. Also eBook. 
Sodality of the Blessed Virgin Mary. Barry University Archives and Special Collections. Downloadable 
 archival material. 
Thompson, Thomas A. “The Sodality—Marian Devotion and Catholic Action.” Marian Studies 63 
 (2012): 191-214. 
Theology 
Anderson, Clare, and Joanna Bogle. John Paul II, Man of Prayer: The Spiritual Life of a Saint. 
 Gracewing Books: Leominster, England, 2014.  
Balthasar, Hans Urs von. Mary for Today. Translated by Robert Nowell. Twentieth century religious 
 thought. San Francisco, CA: Ignatius Press, 1988. Now as eBook. 
Benedict, Pope, and Hans Urs von Balthasar. Mary, the Church at the Source. Translated by Adrian J 
 Walker. Twentieth century religious thought; Communio books.  San Francisco, CA: Ignatius 
 Press, 2005. Now as eBook. 
Bourgeois, Jason Paul and Richard E. Lenar. “Selected Bibliography: Bonaventure and Thomas Aquinas 
 on the Blessed Virgin Mary (1995-2013).” Marian Library Studies 29 (2009-2010): 439-444. 
Dunn, Rose Ellen. Finding Grace with God: A Phenomenological Reading of the Annunciation. Eugene, 
 Oregon: Pickwik Publication, [2014]. Also eBook. 
Egbuonu, Douglas Nnamdi. Vatican II on Mary: The Case for the Definition of the Spiritual Motherhood 
 of Mary. Bloomington, IN: AuthorHouse 2014. 
Farkasfalvy, Denis M. The Marian Mystery: The Outline of a Mariology. Staten Island, NY: St Pauls, 
 [2014]. Also eBook. 
Flores, Deyanira. “‘Forming Her Only-Begotten in the Sons by Adoption’: The Contribution of Bl. 
 Guerric of Igny (1157) to the Doctrine of Mary’s Spiritual Maternity.” Marian Library Studies 29 
 (2011-2012): 29-167. 
Glavin, Leonard. “A Comparison between the Writings of St. Thomas Aquinas and St. Bonaventure on 
 Mary, the Mother of God.” Marian Library Studies 29 (2009-2010): 25-438. 
Hogan, Robert. “Mary and the Catholic Charistmatic Renewal – 1971-1978.” Marian Library Studies 29 
 (2011-2012): 237-372. 
Howard, Peter J. The Woman: The Mystery of Mary as Mediatrix in the Teaching of Fulton J. Sheen.  
 Phoenix, Arizona: Leonine Publishers, 2014. 
Jones, Andrew. Mary: A Gospel Witness to Transfiguration and Liberation. Abingdon, United Kingdom: 
 Bible Reading Fellowship, 2014. 
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Kappes, Christiaan W. The Immaculate Conception: Why Thomas Aquiinas Denied, While John Duns 
 Scotus, Gregory Palamas, and Mark Eugenicus Professed the Asolute Immaculate Existence of 
 Mary. New Bedord, MA: Academy of the Immaculate, 2014. 
Kereszty, Roch A. “Toward the Renewal of Mariology.” Nova et vetera 11, no. 3 (2013): 779-799. 
Koehler, Theodore A. “The Language of St. Bonaventure and St. Thomas: A Study of Their Vocabulary 
 on Mercy.” Marian Library Studies 29 (2009-2010): 11-24. 
Kyte, Gabriel J. The Joy of a Covenant Fulfilled: The Mariology of Pope Benedict XVI. Thesis (M.A.)--
 St. Joseph's Seminary (Yonkers, N.Y.), 2014. 
Levering, Matthew. Mary’s Bodily Assumption.  South Bend, IN: Notre Dame Press, 2014. Also eBook. 
Marrano, Richard Michael Alexander. Mary's Ongoing Role in Salvation Is Her Ongoing Role in the 
 Church of Jesus Christ. Thesis (M.A.)--St. Joseph's Seminary (Yonkers, N.Y.), 2014. 
Nagle, Robin. Claiming the Virgin: The Broken Promise of Liberation Theology in Brazil. Hoboken: 
 Routledge, Taylor and Francis, 2014. Now as eBook. 
Roten, Johann G. “For the Sake of Unity between Truth and Love.” Marian Library Studies 29 (2009-
 2010): 3-10 
Roten, Johann G. “The Twofold Incarnation.” Marian Library Studies 29 (2011-2012): 3-27. 
Roten, Johann G. “From Gatherer to Sender: Plaidoyer for a New Marian Dynamism.”  Ephemerides 
 Mariologicae 64 (2014): 193-214. 
Solano, Iesu, and José Antonio de Aldama. On the Incarnate Word; On the Blessed Virgin Mary. Sacrae 
 theologiae summa (Keep the Faith, Inc.), 3A. Translated by Kenneth Baker. [Ramsey, New 
 Jersey]: Keep the Faith, 2014. 
Thompson, Thomas A. “International Academic Marian Bibliography 2010-2011.” Marian Studies 62 
 (2011): 155-165, Article 12. http://ecommons.udayton.edu/marian_studies/vol62/iss1/12 
Thompson, Thomas A. “International Academic Marian Bibliography 2011-2012.” Marian Studies 63 
 (2012): 280-293. 
Tinreh, Paul. Mary: The Mediatrix of All Graces. Thesis (M.A.) St. Joseph's Seminary (Yonkers, N.Y.), 
 2014.  
Vasey, Vincent. “The Association of Jesus and Mary according to Bérulle.” Marian Library Studies 29 
 (2011-2012): 169-235. 
World Religions 
ʻAbbūd, Ḥusn. Mary in the Qurʼan: A Literary Reading. New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 
 2014. Also eBook. 
Fairchild, Alana. Holy Sisters: Healing Meditations with Mother Mary and Kuan Yin. [Glen Waverley, 
 Victoria] Blue Angel Publishing, 2014. Compact disc. 
Mahmutćehajić, Rusmir. The Praised and the Virgin.  Philosophy of religion, World religions, v. 3. 
 Boston: Brill, 2014. Now as eBook.  
 
French 
Apparitions 
Ogorzelec-Guinchard, Laetitia. Le miracle et l’enquête : les guérisons inexpliquées à l’épreuve de la 
 médecine. Paris : Presses universitaires de France, 2014. 
Virtue, Doreen. Marie, reine des anges : cartes oracles. Varennes, Québec, Canada : AdA, éditions, 
 2014. 
Art 
Bernazzani, Amélie. Un seul corps : la Vierge, Madeleine et Jean dans les Lamentations italiennes, ca. 
 1272-1578. Collection Renaissance (Tours, France). Tours : Presses universitaires François 
 Rabelais ; Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014.  
Bietti, Monica, and Maria Teresa Castellano. Rosso Fiorentino : ritorno in Francia : Lo Sposalizio della 
 Vergine e il suo restauro. Torino ; New York : Umberto Allemandi & C., [2014]. 
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Marie mondialisée : L'Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg et les topographies sacrées de l'époque. 
Edited by Olivier Christin, Fabrice Flückiger, and Naïma Ghermani. Image et patrimoine. 
Neuchâtel : Alphil Éditions, 2014. 
Vingtain, Dominique, ed. La Visitation : acquérir, restaurer, attribuer. Les dossiers du Petit Palais, 1. 
Avignon : Musée du Petit Palais, 2014. 
Bible 
Auffret, Pierre. “Étude structurelle de l'Ave Maria.” Marianum: ephemerides mariologiae Nº. 1-2 (2014): 
 209-213. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4866754 
Calderari, Cesare, Laurent Sonnius, Jean Blancone, Gloria Patri, and Henri de Gondi. Conceptions de 
 l'escriture saincte sur le magnificat, Early European books. Paris: Chez Laurens Sonnius ruë 
 Iacques à l'enseigne du  Cocq & Compas d'or., 1599. Now as eBook.  
Higgs, Liz Curtis. Les femmes de Noël : revivez l'expérience de Noël avec Élisabeth, Marie et Anne.  
 Varennes, Québec, Canada : AdA éditions, 2014. 
La Coste, Pierre de. Douze sermons sur le cantique virginel, dict Magnificat, esquels sont traictees 
 plusieurs belles matieres de la saincte escriture, propres à tous predicateurs pour prescher vn  
 aduent. Early European books. Paris, : Chez Guillaume Chaudiere ruë sainct Iacques à l'enseigne 
 du Temps, & de l'Homme sauuage., 1581. Now as eBook. 
Congress/Symposium 
Théologie mariale : Rocamadour 11-13 octobre 2013. Edited by  Etienne Richer.  Paris : Lethielleux, 
 2014. 
La Vierge Marie dans la littérature française : entre foi et littérature. Actes du colloque international 
 Université de Bretagne-Sud, Lorient, 31 mai-1er juin 2013. Edited by Jean-Louis Benoît. Lyon: 
 Jacques André Editeur, 2014. 
Les vies de Marie : de la bible au récits visionnaires ; actes de la 69e session de la Société Française 
 d'Études Mariales (SFEM), Notre-Dame de Fourvière, Lyon, 2 au 5 septembre 2013. Edited by 
 Brigitte Waché. Bulletin de la Société française d'études mariales, 69e année.; Etudes mariales, 
 69e année. Abbeville : F. Paillart, 2014. 
Culture 
Adingra, Eugène. La place et le rôle de Marie dans l'église-famille de Dieu en Afrique : sur la base du 
 rôle de la mère dans la famille africaine en général. Doctorate. Dayton, Ohio : International 
 Marian Research Institute, 2014. 
Muzumanga, Flavien. “Marie entre l’Ancienne et la Nouvelle Évangélisation de l’Afrique.” 
 Ephemerides Mariologicae 64 (2014): 295-320. 
Devotion 
Coster, Franciscus. Le liure de la congregation. : C'est à dire, les cinq liures des institutions chrestiennes. 
 : Dressées au prouffit, & vsage de la congregation de la tres-heureuse Vierge Marie. Early 
 European books. Au Pont-a-Mousson, : Par Estienne Marchant, imprimeur de Monseig. le Duc de 
 Lorraine., 1597. Now as eBook.  
La Coste, Pierre de. Douze sermons sur le cantique virginel, dict Magnificat, esquels sont traictees 
 plusieurs belles matieres de la saincte escriture, propres à tous predicateurs pour prescher vn  
 aduent. Early European books. Paris : Chez Guillaume Chaudiere ruë sainct Iacques à l'enseigne 
 du Temps, & de l'Homme sauuage., 1581. Now as eBook. 
Le Picart, François, and Nicolas Chesneau. Les sermons et instructions chrestiennes, pour tous les iours 
 de Caresme, & feries de Paques. : Enrichis d'vn sermon pour le iour et feste de l'Annonciation de 
 la Vierge Marie. Early European books. Paris, : Chez Nicolas Chesneau, rue S. Iaques à 
 l'enseigne de l'Escu de Froben, & du Chesne verd., 1566. Now as eBook. 
Marie, reine de l'univers. Paris, Delhomme, [1887]. Now as eBook. 
Le mois de Marie dans les missions catholiques au XIXe siècle d'après le récit des missionnaires. Paris, 
 Delhomme, [1894]. Now as eBook. 
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Discography 
Pilgrimage to Montserrat. Renaissance Players (Musical group) directed by Winsome Evans. Glebe, 
 NSW Tall Poppies, 2014. Compact disc. 
Dissertation 
Adingra, Eugène. La place et le rôle de Marie dans l'église-famille de Dieu en Afrique : sur la base du 
 rôle de la mère dans la famille africaine en général. Doctorate. Dayton, Ohio : International 
 Marian Research Institute, 2014. 
Bernazzani, Amélie. Un seul corps : la Vierge, Madeleine et Jean dans les Lamentations italiennes, ca. 
 1272-1578. Collection Renaissance (Tours, France). Tours : Presses universitaires François 
 Rabelais ; Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014.  
Laetitia Ogorzelec. Le miracle et l'enquête : les guérisons inexpliquées à l'épreuve de la médecine. Thèse 
 de doctorat : Sociologie : Besançon : 2012. Partage du savoir. Paris : Presses universitaires de 
 France, impr. 2014. 
Doctrine 
John Chrysostom, Saint. Exposition du mystere de l'annonciation faicte à la S. Vierge Marie. Translated 
 by Fédéric Morel. Early European books. Paris : Par Federic Morel imprimeur ordinaire du Roy., 
 MDXIIII. [1591]. Now as eBook. 
History 
Coster, Franciscus. Le liure de la congregation. : C'est à dire, les cinq liures des institutions chrestiennes. 
 : Dressées au prouffit, & vsage de la congregation de la tres-heureuse Vierge Marie. Early 
 European books. Au Pont-a-Mousson, : Par Estienne Marchant, imprimeur de Monseig. le Duc de 
 Lorraine., 1597. Now as eBook. 
John Chrysostom, Saint. Exposition du mystere de l'annonciation faicte à la S. Vierge Marie. Translated 
 by Fédéric Morel. Early European books. Paris. : Par Federic Morel imprimeur ordinaire du Roy., 
 MDXIIII. [1591]. Now as eBook. 
La Coste, Pierre de. Douze sermons sur le cantique virginel, dict Magnificat, esquels sont traictees 
 plusieurs belles matieres de la saincte escriture, propres à tous predicateurs pour prescher vn  
 aduent. Early European books. Paris, : Chez Guillaume Chaudiere ruë sainct Iacques à l'enseigne 
 du Temps, & de l'Homme sauuage., 1581. Now as eBook. 
Le Picart, François, and Nicolas Chesneau. Les sermons et instructions chrestiennes, pour tous les iours 
 de Caresme, & feries de Paques. : Enrichis d'vn sermon pour le iour et feste de l'Annonciation de 
 la Vierge Marie. Early European books. Paris, : Chez Nicolas Chesneau, rue S. Iaques à 
 l'enseigne de l'Escu de Froben, & du Chesne verd., Now as 1566. eBook. 
Le mois de Marie dans les missions catholiques au XIXe siècle d'après le récit des missionnaires. Paris, 
 Delhomme, [1894]. Now as eBook. 
Peyrous, Bernard. “La Vierge Marie en France.” Ephemerides Mariologicae 64 (2014): 245-269. 
Feminism/Gender Studies 
Higgs, Liz Curtis. Les femmes de Noël : revivez l'expérience de Noël avec Élisabeth, Marie et Anne.  
 Varennes, Québec, Canada : AdA éditions, 2014. 
Literature 
Benoît, Jean-Louis. “De vous à nous: Notre-Dame dans la Présentation de la Beauce à Notre-Dame de 
 Chartres de Charles Péguy.” Nouvelle Revue Théologique 135, no. 4 (2013): 617-631. 
La Vierge Marie dans la littérature française : entre foi et littérature. Actes du colloque international 
 Université de Bretagne-Sud, Lorient, 31 mai-1er juin 2013. Edited by Jean-Louis Benoît. Lyon: 
 Jacques André Editeur, 2014. 
 
Gaelic 
Discography 
“Caoineadh mhuire” in Sacred songs of Mary. 2. New York, NY : Valley Entertainment, 2014. Compact 
 disc. 
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Gallician 
Music 
Alfonso, King of Castile and Leon, and Chris Elmes. Cantigas de Santa Maria of Alfonso X, el Sabio. 
 Volume 1, Prologue to CSM 100. 3rd edition, performing edition. Gaïta medieval music, no. 2. 
 Edinburgh : Gaita Medieval Music, 2014. Musical score.  
Alfonso, King of Castile and Leon, and Chris Elmes. Cantigas de Santa Maria of Alfonso X, el Sabio. 
 Volume 2, CSM 101 to CSM 200. 2nd edition, permforming edition. Gaïta medieval music, no. 3. 
 Edinburgh : Gaita Medieval Music, 2014. Musical score. 
 
German 
Art 
Butzkamm, Aloys. Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria : Mariendarstellungen zwischen Tradition 
 und Moderne. Paderborn : Bonifatius, 2014. 
Gotické Madony na lvu = Gotische Löwenmadonnen : splendor et virtus reginae coeli. Edited by Ivo 
 Hlobil and Jana Hrbáčová. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014. 
Henkelmann, Vera. Spätgotische Marienleuchter : Formen, Funktionen, Bedeutungen. Eikoniká, Bd. 
 4. Regensburg : Schnell + Steiner, 2014. 
Hohenfeld, Kai. Die Madonnenskulpturen des Giovanni Pisano : Stilkritik, Kulturtransfer und 
 Materialimitation. Teilw. zugl.: Düsseldorf, Univ., Diss., 2013. Kromsdorf : VDG Weimar, 2014. 
Maaz, Bernhard. Hans Holbein d. J. : die Madonnen des Bürgermeisters Jacob Meyer zum Hasen in 
 Dresden und Darmstadt : Wahrnehmung, Wahrheitsfindung und -verunklärung. Edited by C 
 Sylvia Weber. Künzelsau : Swiridoff, 2014. 
Congress/Symposium 
Maria in der Krise : Kultpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuropa. Visuelle 
 Geschichtskultur, Bd. 10. Edited by Agnieszka Gąsior and Stefan Samerski. Köln : Böhlau, 2014. 
 Also eBook. 
Culture 
Hanstein, Thomas. Sprolls Marienweihe im Jahr von Stalingrad. Religiöser Akt oder politisches Fanal? : 
 Ein historischer Beitrag zum siebten Rottenburger Bischof. Marburg: Tectum Verlag, 2014. Also 
 eBook. 
Maria in der Krise : Kultpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuropa. Visuelle 
 Geschichtskultur, Bd. 10. Edited by Agnieszka Gąsior and Stefan Samerski. Köln : Böhlau, 2014. 
 Also eBook. 
Devotion 
Kolfhaus, Florian. Den Kreuzweg beten : unterwegs auf der Via Dolorosa. Augsburg : Dominus-Verl., 
 2013. 
Kolfhaus, Florian. Via Dolorosa : der Kreuzweg Christi. Augsburg : Dominus-Verl. Düren, 2012. 
Dissertations 
Hohenfeld, Kai. Die Madonnenskulpturen des Giovanni Pisano : Stilkritik, Kulturtransfer und 
 Materialimitation. Teilw. zugl.: Düsseldorf, Univ., Diss., 2013. Kromsdorf : VDG Weimar, 2014. 
Ecclesiology 
Greshake, Gisbert. Maria - Ecclesia : Perspektiven einer marianisch grundierten Theologie und 
 Kirchenpraxis. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2014. Also eBook. 
History 
Hanstein, Thomas. Sprolls Marienweihe im Jahr von Stalingrad. Religiöser Akt oder politisches Fanal? : 
 Ein historischer Beitrag zum siebten Rottenburger Bischof. Marburg: Tectum Verlag, 2014. Also 
 eBook. 
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Music 
Bach, Johann Sebastian, and Klaus Hofmann. Himmelskönig, sei willkommen : BWV 182 : erste Leipziger 
 Fassung (1724) : Kantate zum Sonntag Palmarum und zum Fest Mariae Verkündigung für Soli  
 (ATB), Chor (SATB), Altblockflöte, Violine, 2 Violen, Violoncello und Basso continuo = King of  
 Heaven, ever welcome : First Leipzig version (1724) : Cantata for Palm Sunday and the feast of  
 the Annunciation : for soli (ATB), choir (SATB), alto recorder, violin, 2 violas, violoncello and  
 basso continuo. Stuttgarter Bach-Ausgaben. Translated by David Kosviner and Henry S. Drinker. 
 Stuttgart : Carus, 2014. Musical score. 
Kurzke, Hermann, and Christiane Schäfer. Mythos Maria : Berühmte Marienlieder und ihre Geschichte.  
 München : C.H. Beck, 2014. Also eBook. 
Theology 
Greshake, Gisbert. Maria - Ecclesia : Perspektiven einer marianisch grundierten Theologie und 
 Kirchenpraxis. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2014. Also eBook. Hälbig, Klaus W. Die 
Krönung der Braut : Gottes Vermählung mit der Welt in Maria. Sankt Ottilien:  Eos, 2014. 
 
Greek 
Dissertation 
Kanellidou, Chrystalla G. To christianiko motivo stēn poiēsē kai tēn pezographia tou Giannē Ritsou.  
 Diatrivē (didaktorikē) - Panepistēmio Kyprou, Philosophikē Scholē, Tmēma Vyzantinōn kai 
 Neoellēnikōn Spoudōn, 2013. 
Literature 
Kanellidou, Chrystalla G. To christianiko motivo stēn poiēsē kai tēn pezographia tou Giannē Ritsou.  
 Diatrivē (didaktorikē) - Panepistēmio Kyprou, Philosophikē Scholē, Tmēma Vyzantinōn kai 
 Neoellēnikōn Spoudōn, 2013. 
 
Italian 
Anthropology 
Di Girolamo, Luca M. “L’atto di fede di Maria come risposta alla domanda sul significato dell’esistenza 
 umana.” Theotokos : Ricerche Interdisciplinari di Mariologia 22 (2014): 135-151. 
Filialità : percorsi di riflessione e di ricerca. Edited by Marcella Farina, Rosangela Siboldi, and Maria 
 Teresa Spiga. Città del Vaticano : Libreria editrice vaticana, 2014. 
Apparitions 
Benalius, Bernardinus, and Matteo Capcasa. Li miracoli della Madonna.  Early European books. Impresso 
 in Venetia : Per Bernardino Benali & Matthio da Parma., [8 May 1491]. Now as eBook. 
Brosio, Paolo. Raggi di luce. Edited by Aldo Innocenti. Milano : Piemme, 2014. 
Del Gaudio, Daniela. "Qualunque cosa vi dica, fatela" : il significato delle apparizioni mariane nella 
 storia e nella teologia. Torino : La fontana di Siloe, 2014. 
Fanzaga, Livio. Medjugorje : il cielo sulla terra. Milano : Piemme, 2014. 
Fanzaga, Livio, and Diego Manetti. Medjugorje e il futuro del mondo : dai dieci segreti al tempo della 
 pace. Milano : Piemme, 2014. 
Perrella, Salvatore M. “Una lettura fenomenologica dei Decreti di approvazione ecclesiastica delle 
 apparizioni mariane di La Salette (1846) – Lourdes (1858) – Fatima (1917).” Theotokos : 
 Ricerche Interdisciplinari di Mariologia 22 (2014): 161-176. 
Art 
Bietti, Monica, and Maria Teresa Castellano. Rosso Fiorentino : ritorno in Francia : Lo Sposalizio della 
 Vergine e il suo restauro. Torino ; New York : Umberto Allemandi & C., [2014]. 
Bruschettini, Olivia. Maria nell'arte : tra pensiero teologico e produzione artistica. Contributi per l'arte in 
 Maremma, v. 4.; Microcosmi (Arcidosso, Italy), 22. Arcidosso (GR) [i.e. Grosseto, Italy] : 
 Edizioni Effigi ; Grosseto : Diocesi di Grosseto, Ufficio beni culturali ecclesiastici, 2014. 
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Caldari, Claudia, ed. La grazia e la luce : la pala di Senigallia del Perugino : armonia e discordanze 
 nella pittura marchigiana di fine Quattrocent. [Ancona, Italy] : Il lavoro editoriale, 2014. 
Crecchi, Silvano, et al. La Madonna del Latte. Peccioli (PI) [i.e. Pisa, Italy] : Peccioli per, 2014. 
De Meo, Vito, Isabella Gagliardi, Lucia Fagioli, and Ida Molinaro. Madonna del Latte di Castellina in 
 Chianti (xv sec.) : storia, studio e restauro. Castellina in Chianti : Gruppe Archeologico 
 Salingolpe, 2014. 
Daffra, Emanuela. Giovanni Bellini : la nascita della pittura devozionale umanistica : gli studi. Milano : 
 Skira, 2014. 
Francia, Vincenzo. “La legislazione di Trento e S. Carlo Borromeo riguardo all’iconografia.” Theotokos :  
 Ricerche Interdisciplinari di Mariologia 22 (2014): 87-108. 
Kondakov, N P, and Ivan Foletti. Iconografia della madre di Dio. I libri di viella. Arte; Études 
 lasannoises d'histoire de l'art, 17. Roma : Viella, 2014- 
La Maestà di Montevergine : storia e restauro: Proceedings of the conference held in Mercogliano, Italy, 
 June 7-8, 2013. Edited by Francesco Gandolfo and Giuseppe Muollo. Roma : Artemide, 2014. 
Luzza, Franco. Il dipinto mariano di Emanuele Paparo a Gerocarne : storia, arte, culto e restauro. 
 Soveria Mannelli : Rubbettino, 2014. 
La Madonna del santo amore : restaurata e riconsegnata alla Chiesa di Nostra Signora dei servi a 
Genova. Edited by Cristina Bartolini and Franco Boggero. Quaderni d'arte e restauro. Genova : 
 Sagep, 2014. 
Morosoli, Aldo. Madonne e santi dipinti : cappelle votive e affreschi murali in Capriasca. Pregassona, 
 Lugano : Fontana, 2014. 
Pedretti, Carlo, and Margherita Melani. La Madonna dei fusi di Leonardo da Vinci : tre versioni per la 
 sua prima committenza francese = The yarnwinder Madonna of Leonardo da Vinci : the three 
 versions for his first French commission. Grandi opera. Poggio a Caiano (Prato) : CB Edizioni, 
 2014. 
Zuffetti, Zaira. Mater dolorosa : la Pietà nell'arte. Milan : Ancora, 2014. 
Zuffi, Stefano, ed. Raffaello : la Madonna Esterházy. Milano : Skira, 2014. 
Bible 
Bruni, Giancarlo M. “Lectio magistralis: Maria: chiave di lettura dell'unità, della Grazia e della Scrittura. 
 Marianum: ephemerides mariologiae Nº. 1-2 (2014): 377-389. 
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4866900 
Genovese, Luca M. “Maria, Torre di Salvezza.” Immaculata Mediatrix: Rivista Internazionale di 
 Teologia Mariana 14, no. 1 (2014): 83-105. 
Pellegrino, Carmelo. Maria di Nazaret, profezia del Regno : un approccio narrativo a Lc 1,34. Thèse de 
 doctorat : Ecriture Sainte : Pontificio Istituto Biblico Roma : 2014. Analecta biblica, 206. Roma : 
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